


















































Forestier  fue  llamado  por  la  Cámara Municipal  de  Lisboa  con  el  encargo  de  elaborar  un  Plan  general  de
mejoras  de  la  ciudad  y,  de  forma más  concreta,  buscar  una  solución  a  la  prolongación  de  la  Avenida  da
Liberdade y el rediseño del parque que la coronaba, el parque Eduardo VII.




sus discípulos en  fechas posteriores,  . En él, elaboraba una solución para  la prolongación de  la Avenida da
Liberdade  y  la  creación  de  un  gran  parque  urbano.  Pero  la  propuesta  tenía  además  un  verdadero  alcance
metropolitano, al convertir  la Avenida da Liberdade en el eje articulador de un sistema viario que ponía en





estas  propuestas  de  Forestier  revisten  importancia,  primero,  por  ser  un  reflejo  de  su  juicio  creativo  como
urbanista y, en segundo  lugar, porque permiten  seguir  el hilo de  sus  ideas e  intervenciones,  en  las que son
puntos de referencia obligada su labor en Barcelona y su propuesta para Lisboa .
Forestier en Barcelona
En 1913 un peculiar personaje,  Joan Pich y Pon, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, e  industrial  con
intereses  en  el  ramo de  la  electricidad,  propuso  la  celebración  en  la  ciudad  de  una  exposición  de  aparatos
eléctricos,  propuesta  que  el  Consistorio  barcelonés  aceptó[1]. Al  parecer,  la  idea  fue  bien  recibida  por  la
sociedad  barcelonesa,  lo  que  puso  en  un  aprieto  a  los  concejales  de  la  Lliga  Regionalista,  el  partido
nacionalista catalán de corte conservador, puesto que Pich y Pon estaba vinculado a su principal contrincante





cambio. Hombre de grandes proyectos, Cambó vio  en  la Exposición  la oportunidad de  impulsar profundas
transformaciones urbanísticas en la ciudad que le permitieran recuperarse de “veinticinco años de abandono a
que ayuntamientos  ineptos  la habían condenado”[2]. Para él,  las  exposiciones universales habían dejado de









localizaciones.  Acabó  imponiéndose  el  punto  de  vista  de  Cambó,  que  rápidamente  puso  en  marcha  un
conjunto de medidas destinadas a impulsar la transformación de la montaña de Montjuïc, entonces un espacio
marginal, en el marco de la Exposición Internacional. En esta tarea, recuerda Cambó, contó con un equipo de
colaboradores  técnicos  altamente  cualificado:  los  arquitectos  Josep  Amargós  y  Josep  Puig  i  Cadafalch,  el
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ingeniero militar,  en  situación de  supernumerario, Marià Rubió  i Bellvé,  el  ingeniero  de montes Carles  de
Camps y, sobre todo, según señala, el paisajista e ingeniero de Eaux et Forêts Jean Claude Nicolas Forestier.
El político nacionalista  llamó a Forestier debido al  interés que  le despertaron  los  trabajos  realizados por  el
paisajista  francés  en  Sevilla,  interesándose  por  su  autor.  Seguramente,  además,  consideró  que  la  obra  de








ventajas  indudables. Sin  embargo,  indicaba  también que un parque  reviste  interés  no  solo por  su  situación
sino  que  además  hay  que  tener  en  cuenta  su  entorno  y,  en  especial,  la  existencia  accesos  fáciles  para  la
población. Y añade que Montjuïc presentaba claras dificultades y que  los  accesos nunca  serán ni  cortos  ni
fáciles. El carácter de  los barrios vecinos rerpresentaba otro problema, en parte  relacionado con el anterior,
ante lo cual, sin embargo, señala que su experiencia con los barrios de los alrededores del Champ de Mars, en




Forestier  hizo  otras  consideraciones  de  diverso  tipo,  entre  ellas  la  conveniencia  de  que  los  arquitectos  no
limitaran  sus  propuestas  a  la  Exposición  en  sentido  estricto  sino  que    trabajasen  con  la  perspectiva  de  la
ordenación definitiva  de  los  terrenos  una  vez  concluido  el  certamen.  También  sobre  la  importancia  de  los




el  arquitecto Nicolau Maria Rubió  i Tudurí,  hijo  de Marià Rubió,  el  ya mencionado director  técnico de  la
Exposición. Esto incluye el parque de Montjuïc y otras varias actuaciones en la ciudad, pero en cambio se ha
prestado  poca  atención  a  algunos  de  sus  proyectos  no  realizados,  concretamente  al  proyecto  de  parque  de
Pedralbes.
Situado  ya  en  el  límite  del  municipio  de  Barcelona,  este  parque,  según  Cambó,  debía  sobrepasar  las  mil
hectáreas, de las cuales unas 400 eran de suelo relativamente llano. A esta superficie es a la que afectaba la
propuesta elaborada por Forestier y de la que seguidamente vamos a ocuparnos.










paralelo  con  otros  varios  proyectos  para  la  ciudad.  Por  su  extensión,  el  proyecto  de  Pedralbes  era
probablemente  el  mayor  proyecto  al  que  se  había  enfrentado  hasta  el  momento,  puesto  que  tanto  las




de  la  ciudad,  donde  el  nuevo  proyecto  tenía  que  partir  prácticamente  de  cero,  sin  apenas  preexistencias
urbanísticas. También era un lugar en el que había proyectos para convertir una parte en ciudad­jardín a través













Se  trata  de  una  geometría  construida  a  base  de  diagonales  y  que  tiene  como  centro  una  gran  avenida  que
recibe precisamente el nombre de Diagonal; había sido trazada por el ingeniero Ildefonso Cerdà medio siglo
antes para  su proyecto de Ensanche de Barcelona, y constituye uno de  los pocos elementos que  rompen el
ritmo repetitivo de su plano ortogonal.
Esta Diagonal  cerdaniana desempeña un papel  importante  en  la  propuesta  de Forestier. En  el  año 1916,  el
trazado  de  la  Diagonal  distaba  varios  kilómetros  para  llegar  a  Pedralbes;  aún  así,  el  ingeniero  francés  la
convierte  en  el  eje  central  de  su  propuesta.  En  realidad,  el  centro  geométrico  del  plano  lo  constituye  la
confluencia de esta vía con la Carretera de Esplugues, punto situado sobre el límite entre los municipios de
Barcelona y Esplugues. Pero  además de marcar  el  centro  del  proyecto,  la Diagonal  lo  divide  en  dos  áreas
funcionales claramente diferenciadas (figura 1 y 2a). En la parte superior, de tratamiento más paisajístico, se
encuentran diversas áreas residenciales y el Palacio Real. En la parte inferior, en cambio, está ocupado en su

























pero  a  partir  de  este  punto,  en  su  proyecto  Forestier  la  hace  inclinarse  ostensiblemente  más  hacia  el  sur.
Aunque pueden encontrarse varias explicaciones para ello –de tipo topográfico, por ejemplo– creemos que la
explicación  hay  que  hallarla  en  la  proyección  regional  que  Forestier  concedía  a  tal  avenida­parque.  En
realidad, la clave nos la da el propio Forestier, aunque por boca Nicolau Maria Rubió i Tudurí, su discípulo y
colaborador en Barcelona. En efecto, hablando del parque de Pedralbes, Rubió señalaba que “además el Sr.
Forestier  prevé  el  establecimiento  de  una  gran  avenida  que,  extendiéndose  hasta  la  desembocadura  del
Llobregat,  uniría  el  Parque  de  Pedralbes,  con  las  futuras  urbanizaciones  barcelonesas  del  llano  de  dicho






Figura  3.  En  la  imagen  superior,  perímetro  aproximado  del  parque  de







Con  el  proyecto  urbanístico  de  Forestier  y  el  arquitectónico  para  el  Palacio  Real,  debido  a  Josep  Goday,
Cambó inició los trámites para la adquisición de los terrenos. Al parecer, obtuvo el acuerdo para la venta de
todos los propietarios, con la excepción de Eusebi Güell, el más importante, que se negó en redondo[7]. Este




Sin  embargo,  las  inercias  del  proyecto  continuaron  actuando,  aunque  orientadas  por  otros  personajes.  En
1919, el hijo de Eusebi Güell –fallecido en 1918–, Joan Antoni Güell, lanzó la idea de construir un palacio
real  a  partir  de  la  iniciativa  de  un  grupo  de  propietarios  encabezados  por  él  mismo  y  ofrecía  una  de  sus
propiedades, situada en las cercanías del parque proyectado por Forestier.
La  propuesta  salió  adelante  y  en  1924  el  Palacio  Real  de  Pedralbes  estaba  concluido,  aunque  no  fue
inaugurado hasta 1926. El proyecto inicial se debe al arquitecto Eugenio Bona Puig, con la colaboración del
joven Manuel Mujica Millán,  tanto  en  lo  referente  a  la  reforma  del  edificio  preexistente,  transformado  en
palacio, como el diseño del parque que lo acompañaba (figuras 4a y 4b)). La obra fue concluida por Francesc
de Paula Nebot, arquitecto que también fue el responsable de la continuación del trazado de la Diagonal desde













de  la  capilla  del  palacio,  de  Manuel  Mujica,  aun  estudiante  de  arquitectura  y  que  colaboró  con  su



































escrito  por Nicolau Mª  Rubió  como memoria  para  optar  a  la  plaza  de  director  del  Servicio  de  Parques y
Arbolado del Ayuntamiento de Barcelona, plaza que logró, y está inspirado directamente por Forestier, que en
aquella época lo tenía como ayudante[12]. Esta memoria, titulada Estudio de  los problemas municipales de
paseos,  jardines  y  parques públicos,  nunca  fue publicada,  hasta  fechas  recientes  que  lo  ha  sido  en versión









que  fue  el  principal  centro  administrativo  y  de  poder[16].  Este  espacio  central  fue  modificándose  con  el
tiempo,  a  la  par  que  la  ciudad  y  la misma  sociedad.  Lugar  de  encrucijada  de muy  distintos  intereses,  fue
objeto de la atención privilegiada en las actuaciones urbanísticas.
Con frecuencia, esta atención estuvo acompañada de polémicas y conflictos. Es el caso de las propuestas de
urbanización  de  la  zona  de  expansión  del  centro  urbano  en  el  área  de  la  Avenida  da  Liberdade  –  Parque











entró  en  un  periodo  de  convulsiones  sociales  que,  junto  con  la  crisis  que  acompañó  a  la  primera  guerra
mundial, hizo que el tema de dotar a Lisboa de un plan general de urbanización se pospusiera durante años.
Solamente  con  el  advenimiento del Estado Novo y  la  implantación del  autoritarismo político  en  al  país  se
volvió a plantear seriamente la cuestión.
El hecho de que  se  llamara  a un urbanista  francés  seguramente no  fue  casual. Desde  la  segunda mitad del
siglo XIX Lisboa  se  había  inspirado  en múltiples  aspectos  en  la  tradición  parisiense,  influencia  que  había
llevado a Eça de Queiróz a afirmar que Portugal era un “paíz traduzido do francês em calão”[18]. Diversos
técnicos  franceses  habían  participado  activamente  en  las  intervenciones  urbanas  de  la  ciudad  y  el  mismo





para  las  que  trabajó.  Forestier  fue  el  jardinero  urbanista  de  la  aristocracia  andaluza  en  1911­12,  del
nacionalismo  conservador  catalán,  representado  por  Francesc  Cambó,  en  la  Barcelona  de  1915,  y  de  la
oligarquía habanera en 1925, por citar algunos casos.
En el momento de la llegada de Forestier, el desarrollo urbano de Lisboa se centraba en el eje formado por la
Avenida  da  Liberdade  –los  “Campos  Elíseos”  de  Lisboa–  coronada  en  su  extremo  superior  por  el  Parque
Eduardo VII, y las Avenidas Novas trazadas por Ressano Garcia. La modificación de la Avenida da Liberdade





Figura  6.  Planta Geral  da Cidade  (1903),  de  Federico Ressano Garcia.








El  desarrollo  de  la  ciudad  hacia  el  norte  pasaba  inevitablemente  por  la  destrucción  de  uno  de  los  centros
organizadores del modelo pombalino, el Paseo Público, y la consiguiente apertura de un eje que actuara como




saber:  propietarios  del  suelo,  los  compradores  de  las  parcelas,  los  promotores  de  la  construcción  y  los
constructores [20bis].
Concebida  a  modo  de  gran  boulevard  parisino,  la  Avenida  da  Liberdade  terminaba  en  unos  terrenos  en
pendiente, topográficamente accidentados, que representaban una barrera física para su continuación. En vista
de  ello,  la Câmara Municipal  de Lisboa  decidió  su  ajardinamiento,  decisión  en  la  que  sin  duda  influyeron








por  el  futuro  de  Lisboa.  Por  una  parte,  la  de  aquellos  que  lo  veían  como  un  obstáculo  a  remover  para  la
prolongación  de  la  Avenida  da  Liberdade  y  la  consiguiente  urbanización  de  sus  terrenos.    Por  otra,  la  de
aquellos que lo consideraban como el pulmón de la ciudad, el gran parque lisboeta cuyo recinto era preciso
preservar.
La  idea  de  la  prolongación  de  la  Avenida  da  Liberdade  a  través  de  los  terrenos  del  parque  ya  había  sido
planteada a principios de la década de 1880 por el ingeniero Miguel Pais, para el cual






fluidez  del  tráfico–  chocó  con  la  oposición,  entre  otros,  de  Ressano  Garcia,  que  impuso  su  criterio  de
desarrollar el trazado viario a partir de una serie de calles adyacentes al parque. Al parecer, los argumentos del
coste  económico de  la  operación  fueron  los  decisivos.  Sin  embargo,  casi  cincuenta  años  después  Forestier
convertirá esta idea en una de las piezas básicas de su proyecto.
El ingeniero forestal francés era de la opinión de que,  trascurridos casi dos siglos después de la reforma de





Se  trataba de  recuperar  la  idea de Miguel Pais,  pero  a  la  que Forestier  conferirá  un desarrollo mucho más
amplio. Para ello,  se apoyará en otra propuesta,  formulada hacia 1920, de crear un gran parque en  la zona











En  el  proyecto  de  Forestier  la  prolongación  de  la  Avenida  da  Liberdade  se  inspiraba  directamente  en  los
Campos Elíseos parisinos, con una anchura de unos 200 metros, bordeada de jardines y con viviendas de lujo, 
“em virtude de sua situação no mais belo bairro de Lisboa”. Superado el desnivel topográfico representado















después  a  través  de  Monsanto  hasta  Alcantara,  cuyo  valle  incluía  (figuras  8,  9a  y  10).  Concebido  con
finalidades claramente utilitarias, el parque incluiría zonas ajardinadas, zonas de deporte y viviendas:






















Fuente:  a) Montez, 1935, p. 51. b) Jean Claude Nicolas Forestier  1861­1930. Du  jardin au paysage urbaine,
1994, p. 110.
 



















Como  en  casos  anteriores,  la  falta  de  solvencia  económica  de  la  Câmara Municipal  de  Lisboa  impidió  el
posterior desarrollo del proyecto que, en realidad nunca pasó de ser un esbozo del mismo o, como el propio













da  Liberdade  y  el  Parque  Eduardo  VII  como  un  todo monumental,  era  un  buen  reflejo  de  la  segunda.  Y
aunque  destacados  artistas  e  intelectuales  se  manifestaron  públicamente  favorables  a  esta  última
propuesta[30] y era bien vista por sectores higienistas, tal “projecto de europeização”[31] no prosperó.
La influencia de las propuestas de Forestier




creación  de  una  terraza monumental  en  su  parte  superior)  siendo  aprobada  por  la  CML  en  1933,  aunque










Pero  hay  más.  Desde  la  elaboración  del  proyecto  para  el  parque  de  Pedralbes  en  Barcelona  habían
transcurrido  once  años,  durante  los  cuales  Forestier  había  cimentado  su  prestigio  como  urbanista,  con  sus
actuaciones  en Buenos Aires  y,  sobre  todo,  en La Habana,  su  realización más  importante,  y  adonde  había












dudó  en prestárselo  a Nicolau Mª Rubió  para  que  éste  lo  utilizara  como  fundamento  bibliográfico  para  la
elaboración  de  su  referida  memoria  de  1917.  Forestier  visitará  México  poco  antes  de  su  muerte  y
















no  es  difícil  encontrar  puntos  en  común,  algunos  de  ellos  muy  fundamentales.  Le  Dantec  recuerda  que
probablemente  a  Forestier  no  le  gustarían  mucho  las  críticas  a  la  ciudad­jardín  realizadas  por  Le
Corbusier[35].  Pero  la  crítica  a  la  ciudad­jardín  de  éste  puede  verse  desde  distintos  puntos  de  vista.  Jane






Y  el  suelo  de  la  ciudad  es  como  un  gran  parque”[38].  Y  en  la  nota  que  acompaña  su  plano­propuesta  de
“ciudad  contemporánea”  indica  que  “sólo  las  líneas  gruesas  expresan  las  superficies  construidas.  Todo  lo
demás  son  calles  o  superficies  plantadas.  En  verdad,  el  centro  es  un  parque  inmenso  que  proporciona
múltiples aspectos arquitectónicos: el espectáculo es infinitamente variado”[39]. Años después, estas ideas se
plasmarán en torno de uno de los más influyentes textos de Le Corbusier, La ville radieuse y su propuesta de












pasado por  alto  otra  referencia  bastante más  sustanciosa,  presente  en  uno  de  los  textos más  conocidos del













Este texto sin duda sitúa a otro nivel muy distinto  las  relaciones entre  los dos personajes. Por  lo menos en
cuanto  al  diagnóstico  sobre  la  ciudad  y  el  papel  de  los  espacios  verdes,  la  coincidencia  es  muy  amplia.
Coincidencia desde la teoría, en uno, y desde la labor práctica, en el otro, pero coincidencia al fin. Situados en
esta perspectiva, el desarrollo de las propuestas urbanas de Le Corbusier son claramente deudoras de todos los




J.  C.  N.  Forestier  es  sobre  todo  conocido  como  jardinero  y  paisajista,  pero  fue  también  un  destacado
urbanista. De hecho, participó en diversas iniciativas pioneras para la institucionalización de esta disciplina,
como  son  su  participación,  junto  con  Jaussely,  Poëte,  Henard  y  otros,  en  la  fundación  de  la  Asociación
Francesa de Arquitectos y Urbanistas, en 1911, que marcó un hito en la historia de la disciplina, o su labor
como presidente de la Liga Urbana, fundada en 1928 debido a la iniciativa de Jean Giraudoux, el mismo autor
que unos  años  después  prologaría  la Chartre  d'Aténes  (París,  1943)  ­traducida  al  español  con  el  título  de
Principios del urbanismo­, de Le Corbusier.
Influido por los patrones estéticos de la École de Beaux Arts y por la City Beatiful, los principales elementos
teóricos  sobre  la  ciudad  de Forestier  están  expuestos  en  un  breve  libro  de  1906  titulado Grandes Villes  et
Systeme de Parcs. No  explicita  un modelo  urbano  concreto,  aunque  se  refiere  repetidamente  a  la  “ciudad­
jardín”.  Sus  trabajos  entre  1915­1930  configuran  un modelo  práctico,  al  que  se  ha  calificado  de  “ciudad­
parque”, algunos de cuyos rasgos son los siguientes:
a) el parque como marco en el que se ubica una ciudad monumental, organizada según un complejo sistema
de diagonales  y  simetrías,  perspectivas  y  puntos  focales,  en  lo  que  se  trasluce  la  influencia  de  la  tradición
jardinera de Le Nôtre.

















ser  la siguiente: 1915­23, proyectos  e  intervenciones  en Barcelona; 1923­25, proyectos para Buenos Aires;
1926­1930, proyectos e intervenciones en La Habana; 1927, proyecto para Lisboa.








































[18] Eça  de  Queiroz.  O  'Francezismo'.  En Ultimas Páginas,  Porto,  1946.  Citado  por  Maria  da  Conceição  Oliveira  Marques.
Introdução ao estudo do desenvolvimento urbano de Lisboa, 1879­1938. Arquitectura, 119, Lisboa, 1971, p. 73.
[19] Haussmaniana  esencialmente  en  el  sentido  de  la  concepción  compositiva  del  trazado  urbano  en  base  a  grandes  ejes  y
avenidas,  sistemas  radiales,  etc.  u  realización más  importante  en  tal  sentido  fue  la  elaboración  y  parcial  realización  del  Plan





[20bis]  Este  proceso  ha  sido  estudiado  por  José  Alvaro  Ferreira  da  Silva.  Crescimento  urbano,  regulaçâo  e  oportunidades
empresariais:  a  construçâo  residencial  em  Lisboa,  1860­1930  .  Disertaçao  para  a  obtençâo  do  grau  de  Doutor  em Historia.
Florencia:  Instituto  Universitário  Europeu,  (Departamento  de  Historia  e  Civilizaçâo),  1997.  2  vols.  Un  reseña  de  esta  obra,
realizada por Horacio Capel, puede leerse en Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales núm. 84, 1998.<
http://www.ub.es/geocrit/b3w­84.htm>
[21]  Miguel  Pais. Melhoramentos  de  Lisboa  e  seu  porto,  Lisboa,  1883,  2  vol.  Citado  por  José  Manuel  Fernandes.  Alguns
apontamentos sobre urbanismo alfacinha (Da Baixa ao Campo Grande, do século dezoito ao século vinte),   Arquitectura,  138,
Lisboa, 1980, p. 44.
[22]    O  embelesamento  de  Lisboa.  O  prolongamento  da  Avenida  da  Liberdade,  segundo  a  opinião  do  ilustre  arquitecto  Sr.




































Corbusier  aceptó  ese  esquema  e  intentó  aplicarlo  a  las  grandes  aglomeraciones  de  población.  Describió  incluso  su  Ciudad
Radiante como la realización más asequible de la Ciudad Jardín” (p. 26).
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“Mi  Concurso.  Esto  no  está  claro.  He  pasado  este  tiempo  leyendo,  tomando  notas,  recogiendo  diversas
informaciones.  Al  presente,  parece  fijado  el  programa  del  concurso,  y  he  comenzado  a  ordenarlo  todo.
Primero  le  envío  un  plan  general  –del  que  espero  numerosas  correcciones  de  su  benevolencia  ­­  y  que,
además, le va a permitir seguir el conjunto de las partes, que voy enviarle seguidamente, y de forma sucesiva.












de moda,  sobre  todo  en  los  Estados  Unidos,  donde muchos Landscape Architects  preconizan  los  jardines
“naturalísticos”.
Debería  también  extenderse mucho,  creo,    sobre  los  jardines  de  barrio  “recreation  center”. Estos  espacios
especiales representan una mezcla de jardines, terrenos de juego,  piscinas de natación al aire libre, una sala
de reuniones, de conferencias, de fiestas.










Igualmente  le he  remitido un manual de arboricultura, que es  la  traducción española del manual  que había
hecho  aquí  para  nuestra  escuela  de  perfeccionamiento  de  los  jardineros.  Solamente  tengo  este  ejemplar,  y
cuando  usted  lo  haya  consultado  y  que  haya  tomado  los  datos  que  crea  útiles,  tenga  la  amabilidad  de
devolvérmelo, pues no tengo otro ejemplar.











durante  el  cual  lo  siguen  se  les  paga  como  tiempo  de  trabajo  y  después  de  los  exámenes,  si  obtienen  el
certificado, reciben suplementos de paga.
El número de peticiones de admisión en curso ha aumentado inmediatamente, y son los Servicios los que han
tenido  que  designar  los  obreros  que  era  preciso  admitir  para  seguir  los  cursos,  porque  se  debió  limitar  el
número de oyentes.
Creo que vuestro hijo  podría  prever  en  su  informe una  institución de  este  género,  y  el  lugar  de  los  cursos
podría ser en la escuela de Bellos Oficios, mientras que los ejercicios prácticos tendrían lugar en los viveros y
en los jardines.
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